

























































































































アニメ・マンガ総合 少年アニメ 少年マンガ 少女アニメ 少女マンガ
１ NARUTO NARUTO NARUTO フルーツバスケット フルーツバスケット
２ Bleach Bleach Bleach しゅごキャラ！ ヴァンパイア騎士
３ One Piece One Piece One Piece 桜蘭高校ホスト部 かりん
４ 鋼の錬金術師 ドラゴンボール 魔法先生ネギま！ 美少女戦士セーラームーン 純情ロマンチカ













































































































































































































徴的な表現が学べる。「Expressions by Scene（場面別表現）」「Word Quiz（用語クイズ）」「Kanji
Game（漢字ゲーム）」の３コンテンツを４ジャンルで展開している。
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